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　barne-mad: infant food [child-food]4）
　dør-klokke: door bell [door-bell]
　ferie-hus: holiday cottage [holiday-house]
　gade-fest: street party [street-party]
　krigs-spil: war game [war-game]
　mine-søger: mine detector [mine-seeker]
　papir-kurv: wastepaper basket [paper-basket]
　rets-orden: legal system [law-order]
　skygge-boksning: shadow boxing [shadow-boxing]

































あるのかわからない。ただ，fraternal, fraternity, fraternizeと言う一群の語の前半部とmatricide, 
































































































































1）ゲルマン語の語構成については，W. Harbert. Germ. Lang. p. 31を参照。
2）デンマーク語において複合語を形成する場合，語と語をどのように連結するかについては，W. G. Jones & K. 
Gadeが以下のように分類している（Danish. pp. 36―7）：
　　1．directly: kirke ＋ musik　kirkemusic (church music)
　　2．connected by -s-: vindue＋glas　vinduesglas (window glass)
　　3．connected by -e-: hund＋hoved　hundehoved (dog’s head)
　　4．connected by -en- or -n-: ris＋gryn　risengryn (grain of rice)
　   同じく，アイスランド語についても，Jón Friðjónssonの説明を見ることができる（A Course in Modern 
Icelandic. pp. 258―9）。
3）W. Harbert. Germ. Lang. p. 31.
































10）brev-veksling: correspondence [letter-exchange]の場合も，同じように語構造は [brev-veksle]ingと考えられ
る。
11）E. Hansenは，その他外来語を用いた語形成などについて説明を加えている：hår-spray [＝hairspray] hårはデ
語，sprayは英語（“The standard lanaguages ...” p. 1630）。
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